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«Кліматичний паспорт міста» 
ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ МІСТА 
студенту ______________________курсу ______________ групи 
1.Топографічна схема - варіант..........… 
2.Район будівництва - місто.................................................. 
3. Підйом паводкових вод  -1,50м         
4. Ширина охоронної зони водоймища         - 100м 
Завдання видано ________________ Керівник проекту: _______________________ 
Вихідні дані  
Розрахункова географічна широта   
Фізико-географічні умови 
 
Будівельно-кліматичний район   
Зона вологості  
Сумарне випаровування рік  
Район за дорожньо-кліматичними умовами   
Районування за значеннями вітрового тиску  
Вітровий тиск Wo (Па)  
Сумарна сонячна радіація за рік  
Глибина промерзання ґрунтів  
Районування за значеннями ваги снігового покриву  
Cнігове навантаження, Со (Па)  
Число днів зі сніговим покривом   
Районування за значеннями товщини стінки ожеледі  
Товщина стінки ожеледі, b (мм)  
Районування за значеннями вітрового тиску при 
ожеледі 
 




1.1. Сонячна радіація 
Таблиця 2 - Сумарна сонячна радіація пряма і розсіяна) на горизонтальну поверхню при 
безхмарному небі, МДж/м2 
Місяць Значення, МДж/м2 Місяць Значення, МДж/м2 
Січень  Липень  
Лютий  Серпень  
Березень  Вересень  
Квітень  Жовтень  
Травень  Листопад  
Червень  Грудень  
 
Таблиця 3 - Сумарна сонячна радіація (пряма і розсіяна) на вертикальну поверхню при 
безхмарному небі, МДж/м2 
Орієнтація Значення, МДж/м2 Орієнтація Значення, МДж/м2 
Січень Лютий 
Схід/Захід  Схід/Захід  
Півд. Схід/Півд. Захід  Півд. Схід/Півд. Захід  
Південь  Південь  
Березень Квітень 
  Північ  
Півн. Схід/Півн. Захід  Півн. Схід/Півн. Захід  
Схід/Захід  Схід/Захід  
Півд. Схід/Півд. Захід  Півд. Схід/Півд. Захід  
Південь  Південь  
Травень Червень 
Північ  Північ  
Півн. Схід/Півн. Захід  Півн. Схід/Півн. Захід  
Схід/Захід  Схід/Захід  
Півд. Схід/Півд. Захід  Півд. Схід/Півд. Захід  
Південь  Південь  
Липень Серпень 
Північ  Північ  
Півн. Схід/Півн. Захід  Півн. Схід/Півн. Захід  
Схід/Захід  Схід/Захід  
Півд. Схід/Півд. Захід  Півд. Схід/Півд. Захід  
Південь  Південь  
Вересень Жовтень 
Півн. Схід/Півн. Захід  Півн. Схід/Півн. Захід  
Схід/Захід  Схід/Захід  
Півд. Схід/Півд. Захід  Півд. Схід/Півд. Захід  
Південь  Південь  
Листопад Грудень 
Схід/Захід  Схід/Захід  
Півд. Схід/Півд. Захід  Півд. Схід/Півд. Захід  


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Місяць
Вт/м2
 
Рис. 1 - Прихід сонячної радіації на горизонтальні поверхні  
при безхмарному небі 
У районі міста                       оптимальна кількість радіації на горизонтальні 
поверхні при безхмарному небі припадає на період 
з______________________________  до __________________________________.і 
з______________________________  до __________________________________ 
З______________________________по_______________________________ 



















Схід та Захід Півд. Схід та Півд. Захід Південь
Північ Півн. Схід та Півн. Захід
 
Рис. 2 -  Прихід сонячної радіації на вертикальні  поверхні різної орієнтації  
при безхмарному небі 
 
Надлишкова  кількість радіації при безхмарному небі припадає  на поверхні 
__________________орієнтації в період з___________ до ______________ 
__________________орієнтації в період з___________ до ______________ 
__________________орієнтації в період з___________ до ______________ 
Недостатня кількість  сонячної радіації спостерігається на поверхнях 
__________________орієнтації в період з___________ до ______________ 
__________________орієнтації в період з___________ до ______________ 
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Таблиця 4 – Сумарна сонячна радіація (пряма і розсіяна) на що надходить за добу  у липні 
при безхмарному небі на горизонтальну і вертикальні поверхні різної орієнтації, Вт/м2 
 


















Пряма       





Рис.3- Сума прямої і розсіяної радіації  на горизонтальну і вертикальні поверхні 
різної орієнтації за добу в липні при ясному небі  
 
У найбільш жаркий місяць - липень за даними добової кількості радіаційного 
тепла  поверхні ___________________________________орієнтації одержують 
незначну кількість радіації, поверхні 
___________________________________________орієнтації – середню кількість, 

























1.2. Температурний режим території 
Таблиця 7 - Температура зовнішнього повітря за місяцями, 0С  
 I II III VI V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
 За даними СНиП 23-01-99 
Середньодобова              
 За даними Інтернет ресурсів 
Середньодобова              
Денна.              
Нічна              
Таблиця 8 - Амплітуда денних коливань температури повітря за місяцями, 0С 
I II III VI V VI VII VIII IX X XI XII 
            
 
 
Таблиця 9 - Температурні параметри  



























































































































































Тривалість, діб, і середня 
температура повітря °С, періоду 





































































































































































































































0,98 0,92 0,98 0,92 
 
Сезон опалювання для дитсадків і лікарень починається з ___________ і 
закінчується ____________. 
Сезон опалювання для житлових і громадських будинків  починається з 










































1.3.Вологість повітря і опади 
Таблиця10 – Розрахунок вологості повітря  
 I II III VI V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
Середньодобові показники 
Відносна вологість 
             
Температура  
             
Тиск насичених парів  
             
Абсолютна вологість 
             
Середні показники в денний період 
 
             
Температура  
             
Тиск насичених парів               
Відносна вологість 
             
Середні показники в нічний період 
Температура  
             
Тиск насичених парів  
             
Відносна вологість 




































      
Таблиця 12 – Середня  кількість опадів, мм  
1 II III IV V VI VII VIII IX X X XII Рік 
             
 
 
Таблиця 13 – Характеристика вологості і опадів 
Показник Од. виміру  Значення 
Період з оптимальною вологістю повітря   
Найбільша кількість опадів  в                 місяці   
Найменша кількість опадів  в                 місяці   
Сума опадів за теплий період    
Сума опадів за холодний період   
Максимальна річна кількість (в            році)   
Мінімальна річна кількість (в            році)   
Добовий максимум опадів в                 місяці              року   
Коефіцієнт водного балансу   
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1.4.Вітровий режим території 




































































































Середні показники за рік 
Повторюваність напрямків 
вітру %,           
Січень 
Повторюваність напрямків 
вітру %,           
Середня швидкість вітру за 
напрямками , м/с,            
Липень 
Повторюваність напрямків 
вітру %,           
Середня швидкість вітру за 
напрямками , м/с,            
 
Таблиця 15 – Швидкість вітра за місяцями, м/с 
I II III VI V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
             
 
Таблиця 16 – Загальна хмарність за місяцями, балів 
I II III VI V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
             
 
Таблиця 17 – повторюваність атмосферних явищ за місяцями, днів 
Явище I II III VI V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
Дощ              
Сніг              
Туман              
Гроза               
Роса               
Ожеледиця              
Суховій              
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2.АРХІТЕКТУРНИЙ АНАЛІЗ КЛІМАТУ 
2.1 Визначення типів погоди і режимІв єксплуатації житла 
Таблиця 16 -  Основні кліматичні дані  
Показники I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Температура С° 
7 годин (нічна)             
13 годин (денна)             
Відносна вологість 
7 годин (нічна)             
13 годин (денна)             
Швидкість вітру 
Середня             




I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
7 год             
13 год             
Умовні позначення 
 Комфортна  Тепла  Жарка  Суха жарка 
 
 Прохолодна  Холодна  Сувора 
 
Основний тип погоди в зимовий період_____________________. тому обліку 













Влітку основний тип погоди_______________________________, тому 
обліку підлягають такі природно-кліматичні фактори: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 





2.2.Температурний режим  
Середня температура о 13 год в липні складає ____________°С , тому 
місто може  ( не може) бути віднесено до південних районів_ 
Кількість  днів на рік з температурою 25°и віще складає_______. Це так 
звані _____________дні. 
Тривалість періоду з температурою повітря 20°С і вище  складає 
______днів, тому рекомендуються сонцезахист будинків  у вигляді 
______________________________________________________________________ 
Експлуатація відкритих приміщень східної, західної і південної орієнтації 
можлива в період з________________________,до__________________________,  
а в період з_________________________до_______________________можлива 
експлуатація приміщень будь-якої орієнтації. 




2.3.Теплове опромінення стін будинків сонячною радіацією 
На вікна _________________________________________________ орієнтації 
припадає надлишкова кількість радіації - більше____________ВТ/м2. Це створює 
перегрівання приміщень вже при комфортній погоді. Влітку основний тип 
погоди___________________________, 





2.4.Загальна оцінка території за температурно-вітровим режимом 
В зимовий період  переважний напрямок вітру 
_______________________________________________________________________ 
Швидкість складає_________________м/сек. Середня температура в цей 
період коливається в межах ________________°С , тому на території міста 






При проектуванні міської магістральної мережі слід дотримуватись таких 
правил: 
Влітку переважний напрямок вітру 
______________________________________________________________________ 
Швидкість складає_________________м/сек. Середня температура в цей 

































Рис.9 – Оцінка температурно-вологісного режиму. 
 
 
Оптимальна вологість в ранкові години спостерігається в період 
з_______________________до_____________________. Надлишкова вологість 
______________________________________________________________________ 
Вдень оптимальна вологість спостерігається в період 
з_______________________до_____________________.  
Надлишкова вологість 





2.6.Комплексна оцінка сторін обрію за сукупністю факторів 
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3.АРХІТЕКТУРНИЙ АНАЛІЗ МІКРОКЛІМАТУ 
3.1 Оцінка території за ухилами. Особливості рельєфу 
Мінімальний ухил на місцевості: 





Максимальний ухил місцевості: 





Для житлового будівництва придатні ділянки з ухилом 0,5-5%, тоді 






 ----------------= _______м , в масштабі 1:20000 це 
відповідає _________мм 
Для промислового будівництва придатні ділянки з ухилом 0,3-3%, тоді 






-----------------=_______м в масштабі 1:20000 це 
відповідає _________мм 
Територія майбутнього міста має пересічений рельєф, де виділяються 
кілька пагорбів з яскраво виявленими  водорозподілами  і тальвегами. Різниця 
позначок пагорбів  складає__________________________м. 
Основні схили орієнтовані на ____________________________________ У  
цілому рельєф ________________________для будівництва міста. 
 









Рис.11 – Оцінка території за тепловим впливом сонячної радіації на 









3.3.Оцінка території за вітровим режимом 
Відносно домінуючого напрямку вітру навітряними влітку є 
схили_________________________орієнтаціїї. В зимовий період домінуючий 


















Рис.12.1 – Трансформація швидкості вітру на схилах різної орієнтації в січні 
   Сприятливими для сельбищних територій в зимовий період є схили 
 
                                            орієнтації. де швидкість вітру не перебільшує        м/с, 
умовно сприятливі (при проведенні відповідних заходів)схили де швидкість вітру 
в межах              м/с -  
. Схили 
орієнтації.  де швидкість вітру перебільшує        м/с є несприятливими. на таких 
схилах необхідні заходи з підвищення теплозахисту будинків; містобудівні  




































Рис.12.1 – Трансформація швидкості вітру на схилах різної орієнтації в січні 
   Сприятливими для сельбищних територій в літній період є схили 
 
                                              орієнтації. де швидкість вітру не перебільшує       м/с, 
умовно сприятливі (при відповідній температурі) схили 
                                      орієнтації. де швидкість вітру не перебільшує          м/с,.  
Схили 
орієнтації.  де швидкість вітру                   м/с є несприятливими. на таких 
схилах необхідні містобудівні  заходи вітрозахисту, перешкоджання 




При проектуванні міської магістральної мережі слід дотримуватись таких 
правил:________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

























3.5. Загальна оцінка ландшафту. 
Враховуючи проведені обстеження можна зробити такі висновки: 





















1. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. 
2. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика 
3. СНиП II-А.6-62. Строительная климатология и геофизика. 
4. СНиП II-А.6-72. Строительная климатология и геофизика 
5. Рекомендации по методике строительно-климатической паспортизации 
городов для жилищного строительства –М.; ЦНИИЭП жилища,1981. –37с. 
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